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SEVENTY - THIRD TERM.
SIXTY-FOURTH
. COMMENCEMENT
Friday, June 30, 19°5.
STATE NORMAL AND TRAINING SCHOOL,
CORTLAND, NEW YORK.
CORTLAND OPERA HOUSE.
NEXT TERM BEGINS WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 1905.
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Prayer, Rev. Robert Clements
Overture-Selected, Normal Orchestra
Oration-The compensations- of the teacher r Mildred L. Sandwick
<Oration-s-The teacher's trinity, Sarah E. Hyde
*Oration-A plea for reverence, Elisabeth H. Wetherby
"Oration-An ideal study of literature, Sarah S. V. Gould
Oration-Soul confidence, Sara·hF. Harris
*Oration- The elective system for high schools, Alice Moore
*Oratioll-The dream children of Dickens, Pauline C. Webster
Oratiou-A defense of the classics, Gavena L. Tarbell
'-Vocal Solo-Le 'Pr iuterups, Stern
Miss Marsh.
*Orat;on-Add riches unto thyself, Kathrma M. Peckham
*Oration-Self.coutrol the keynote of success, Maybrie E. Tyler
Oration-Nature, a necessity of education, Edward F. McCarthy
*Oration-Preedom in the school room,. Thomas S. Bates
*Oration- The way to the city of refuge, Ruth C. Holmes
Oration-s-School gardens, Jane VanArsdale
*Oration-Edncational value of poetry, Nellie M. Hart
"Oratiou-c-Pabrrcs of imagiuetion, Ap Loretta O'Brien
Oration-s-Dickens; the educational reformer, §M. Blanche Lyon
*Oration- The value of:hero worship, Bertha Agard
*Oration-Industrial education, Grace C. Campbell
Oration-Literature study and character formation, Iva M~ Barnes
V lSI (a) Come to the garden, Ma" Tumey Salter
oca oO-(b) Out of darkness, Guy d'Hardetot
Miss Marsh.
*Oration-Literature in the primary grades, Mildred J. Hulbert
*Oration-The ethical value of school pictures,
Charlotte W. Cooper
Oration-The advantage of waiting, Jessie Bartholomew
Oratiou-c-Tbe eajoyuseut of art, Elisabeth M. Peck
*Oration-Longfellow, the people's poet, Minda L. Bentley
Oration-The educational value of song, Mary L. Pease
*Oration- The opportunity of the politician, Joseph H. Alley
Oration-The higher education, Carey C. D. Briggs
Music-Selected, Normal Orchestra
Address, Irving B. Smith, A. M., Department of Education
Conferring diplomas.
Benediction.
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~ Highest honor.
"Excused.
CLASS OF 1905.
Knowledge advances by steps, not by leaps.
CLASSICAL COURSE.
Morrison J Ethel Beatrice
Names, Katherine L.
Northrop, Effie May
0' Brien J Anna Loretta
Osborne, Florence Arnold
O' Brien, Eliza beth M.
Petrie, Inez Maud
Pittman, Ellen Margaret
Pease, Mary Lucy
Singleton, Ethel McKim
Sandwick, Mildred Leona
Smith, L. Hortense
Stack, Alice Madalene
Thompson, Lillian May
Tyler, Maybrie Elizabeth
Tarbell, Gavena Luella
Theobald, Alice Martha.
Van.Arsdale, Jane
Walsh, Elizabeth M.
Warner, Clara Elizabeth
Webster, Pauline Celia
Weeks, Eva Lela
Zimmerman, Anna Gertrude
Alley, Joseph Henry
Bates, Thomas Singleton
Briggs, Carey Charles Dale
Conrad, Earl Ovid
Conrad, Ernest Andrew
Culhane, James Phillips
Goodell, Leon ].
Hyde, Julien Seymou-r
Leech, Frank Higgins
McCarthy, Edward F.
Palmer, George Edmund
Perry, George Irving
Sweeney, William joseph
Tomlinson, James Lee
SCI ENTI FIC COURSE.
Davison, Ethelbert L.
ENGLISH COURSE.
Bowen, Harriet L. McNiff, Margaret
Cooke, Phoebie Beretta O'Leary, Maude Catherine
Dolan, Mary Elizabeth Peckham, Katharina Maria
Fairchild, Dora A. Robinson, Eva Gregg
Fitepetrick, Mary Teressa Shultz- Wedge, Bertha Elizabeth
Genung, Elizabeth F. Warne, Eva May
Kelley, Frances Josephine Weeks, Lena Maude
Mac Farlane, Elizabeth Wetherby, Elizabeth Helen
Milton, D. Alice Greenfield, Willis Russell,
PRIMARY AND KINDERGARTEN COURSE.
Beman, Helen Corinne Dunton, Mary Matilda
Bentley, Minda L. Duffey, Adelaide Scott
Bentley, Esther L. Meddaugh, V. Elosia
Campbell, Grace Cora Newberry, Lena Marie
Davis, Bessie Cerell Spaulding, Mabel Louise
SPECIAL KINDERGARTEN
Winchell, Cora L.
ACADEM IC DEPARTM ENT-CLASSICAL COURSE.
Bartholomew, Jessie Wells, Alice Marlea
Darby, Elma Theresa Bartholomew, Walter Lee
Duffey, Adelaide Scott Schermerhorn, Milne Parker
Peck, Elizabeth McClelland Warner, Charles Bradley, Jr.
ENGLISH COURSE.
Callahan, John Francis
Agard, Bertha
Alling, Cola May
Austin, Ruth Ina
Barnes I Iva Mae
Brannan, Hazel Louise
Brannan, Pearl H.
Brooker, May Malcolm
Brown, Ina Cornelia
Brown, Mabel
Cooper, Charlotte W.
Crocker. M. Alma
Carroll, Mary Elizabeth
Collins, Maude
Cook, Florence B.
Crocker, Helen Wallace
Davis, Isabel Catherine
Dewey, Gertrude May
Eggleston, Jessie May
Fennell, Mary A.
Gould, Sarah V. S.
Gardner, Maud Alice
Grace, Mary Emma
Hanley, Agnes May
Harris, Sarah Frances
Hart, Nellie Margaret
Holmes, Ruth Cole
Howland, Maud Vida
Hyde, Sarah Emma
Head, Mary Josephine
Hulbert, Mildred Jane
Kelley, Antoinette Mae
Keough, Anna Tressa
Kinsella, Mary Agnes
Lyon, M. Blanche
Lyon, Rosalyn Chase
Mansfield, Catherine Alice
Moore, Alice
CLASS OFFICERS.
PRESIDENT. CAREY C. D. BRIGGS.
VICE-PRESIDENT, GAVENA L. TARBELL.
SECRETARY. JESSIE M. EGGLESTON.
TREASURER. ALlCE M. STACK.
